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Familia y escuela, unidas hacia una misma meta 
Título: Familia y escuela, unidas hacia una misma meta. Target: Educación Primaria. Asignatura/s: (Ninguna en 
concreto).  Autor/a/es: Graciela Parga Amado, Diplomada coma maestra especialista en Educación Física. 
as actuales leyes en materia de educación, como la LOE ,  remarcan la importancia y la necesidad 
de que exista un total entendimiento y colaboración entre la familia y la escuela. Todo ello con la 
finalidad de unificar criterios educativos que garanticen el desarrollo integral de unos niños y 
niñas que conformarán el futuro de nuestras sociedades. 
Aún siendo la familia la principal responsable de la educación de los más pequeños será necesario 
que desde los centros educativos elaboren proyectos globales, colectivos y compartidos  que 
estimulen la participación e implicación de las familias en el día a día de sus hijos e hijas en la escuela. 
Un ejemplo de este interés por el entendimiento y la colaboración es el Proyecto de Familia puesto 
en marcha en un colegio de las islas Canarias durante el curso 2008/9 , en el cual tuvo la gran fortuna 
de participar la autora de este artículo (Graciela Parga Amado , maestra de la especialidad de Primaria 
que desempeñaba el cargo de tutora del 2º nivel del primer ciclo de Primaria). 
Se trata, puesto que aun sigue en vigor,  de un plan de trabajo dirigido tanto a la etapa de 
Educación Infantil y Primaria en el cual las familias participan en diversas actividades y 
conmemoraciones a lo largo de todo el curso escolar.  
Dicha colaboración no se reduce al acompañamiento en salidas complementarias y/o 
extraescolares,  como a sucedía en los últimos años, sino que durante todos los meses hay un día 
especial para su implicación. 
Por ejemplo, una vez al mes coincidiendo con las actividades organizadas desde el Proyecto de 
Salud, se lleva a cabo un desayuno saludable compuesto por tostadas con mermelada , croissant, 
leche , chocolate caliente y frutas variadas. 
Para que todo funcione con agilidad y eficiencia , las familias desde muy temprano , colaboran 
pelando y cortando la fruta , calentando la leche y el chocolate , etc. Para una vez terminado con 
estos labores ir por las clases , junto con los docentes responsables, repartiendo el desayuno tanto a 
sus propios hijos e hijas como a sus compañeros. 
Estos desayunos se alternan con la realización de 
una serie de Talleres de “Manzana”, “Patata” y 
“Tomate” desarrollados de la manera que a 
continuación se detalla. 
Los niños/as de Primaria participan elaborando 
murales y dibujos en los cuales los protagonistas 
son unos u otros alimentos, con la finalidad de 
decorar el comedor escolar. Así mismo , inventan 
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un cuento para leérselo el día del taller a los compañeros/as que vayan a degustar los deliciosos 
platos. 
Las familias por su parte son quienes elaboran los propios platos en sus hogares con las recetas de 
sus antepasados , como por ejemplo : compota de manzana, ensaladilla rusa, tarta de tomate, zumo 
de manzana, tomates rellenos de atún, pastel de patata,… 
Pero su labor no termina ahí sino que, además de relacionarse con otras familias, ese día 
desarrollan la función de camareros/as sirviendo dicha comida al alumnado y explicándole cuales son 
los ingredientes empleados y como los elaboran. En esta tarea también participa toda la comunidad 
educativa en total entendimiento con las familias. 
En el mes de diciembre el Taller corresponde a la elaboración de postres típicos de cada comunidad 
y nacionalidad , puesto que se trata de un contexto con altos índices de inmigración. 
Aunque la alimentación no es la única vía de entendimiento. Gracias al buen clima presente en el 
archipiélago, desde el centro escolar y en colaboración con el ayuntamiento , se organizan varias rutas 
de senderismo (en días no lectivos) en los cuales niños/as , padres/madres, abuelos/as y maestros/as 
comparten sus vivencias personales mientras caminan , culminando la ruta con un almuerzo colectivo 
en la playa en el cual se comparte la comida y los enseres. 
En esta misma línea , se encuentra la realización de un mercadillo benéfico en el mes de abril y 
mayo en el cual se venden al precio de un euro , objetos en desuso enviados por las familias . 
En estos rastrillos solidarios el equipo docente y las familias colaboran conjuntamente colocando 
los puestos y vendiendo los utensilios , con el fin de recaudar todo el dinero posible para poder dar a 
aquellas familias más necesitadas del centro alimentos básicos para unos días. 
Así mismo , el Proyecto de Familia , también lleva a cabo acciones como organizar un taller de 
costura, en horario de tarde, para que maestros/as y familiares asistan a la comparsa de carnavales 
con el mismo atuendo o similar.  
En él , cada persona aporta lo que sabe , es decir , hace patrones , cose , prepara un té con galletas 
o simplemente ameniza la reunión contando chistes  o viejas historias . 
En el día de Canarias su presencia se destaca , además de en la degustación de postres típicos , en la 
presentación por parte de los abuelos/as de los antiguos calados , el ordeño de cabras , la elaboración 
de quesos, etc. 
Con la organización de todas estas actividades se consigue que las familias formen parten de la vida 
del centro escolar y , por su parte , los docentes conocen algo más a cerca de la vida de los niños y 
niñas fuera de los muros de la escuela. 
Las experiencias realizadas en este centro ponen de manifiesto lo fácil que es estimular el 
establecimiento de vínculos afectivos y de confianza entre toda la comunidad escolar , incluyendo las 
familias. ● 
